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Abstract:  The primary object of this article is to analyze how William James 
and Richard Rorty conceive the sacred. The latter explicitly follows in his 
philosophy of religion a Jamesian path, which stresses the importance 
of privatizing religion. I will put forward two arguments against this 
interpretation: first, that James’s notion of self-surrender is incompatible 
with the Rortyan idea of privatization; second, that this notion of self-
surrender has Lutheran roots in James’s Varieties of Religious Experience.
Keywords:   Classical Pragmatism. Religion. William James. Richard Rorty. 
Self-surrender.  
Resumo:  O objeto principal deste artigo é analisar como William James e 
Richard Rorty concebem o sagrado. O último segue explicitamente, em sua 
filosofia da religião, um caminho Jamesiano que salienta a importância 
da privatização da religião. Apresentarei dois argumentos contra essa 
interpretação: primeiro, que a noção jamesiana de auto-rendição é 
incompatível com a ideia rortyana de privatização; segundo, que esta noção 
de auto-rendição possui raízes luteranas em Variedades da Experiência 
Religiosa, de James.
Palavras-chave:   Pragmatismo Clássico. Religião. William James. Richard 
Rorty. Auto-rendição.
1 Language revision: Rita Karina Plasencia. I have discussed a previous draft of this 
paper both in my research group http://grupocyp.comuv.com/ and in the International 
Symposium Richard Rorty held in Buenos Aires in May 2013. I fully appreciate criticisms 
and suggestions in both instances. I would also like to thank anonymous reviewers’ 
suggestions and criticisms to a previous version of this article. 
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